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Feria de publicaciones de la FaHCE
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha editado, desde su creación,
36 revistas, de las cuales 18 se siguen publicando. También se han editado monografías,
actas de congresos y libros.
Luego de reservar ejemplares para depósito legal y reposición, luego de realizados los
canjes  correspondientes  con  otras  instituciones  para  acrecentar  el  acervo  de  nuestra
hemeroteca, todavía quedan numerosos ejemplares para la venta.
Por eso, liquidamos a  precios módicos los números atrasados de todas las revistas,
folletos y libros publicados antes de 2006.
Oportunidad  única:  La  feria  se  realizará  en  el  área  operativa  de  BIBHUMA (primer
subsuelo de la Facultad), del 7 al 11 de abril, de 8:00 a 19:00 horas ¡Aprovechala!
Biblioteca
Colección de Proyectos de Investigación en Memoria
Ya se encuentra accesible desde el portal Memoria Académica la colección de proyectos
de investigación presentados y aprobados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la  Educación  desde  1994.  Se  trata  de  la  primer  base  de  datos  institucional  con
información fidedigna de los -hasta ahora- 426 proyectos de investigación radicados en
Humanidades y pertenecientes al Programa de Incentivos del Ministerio de Educación.
La información registrada anterior a 2004 se recopiló del Sitio Web de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio, mientras que los registros posteriores a esa fecha
se realizaron en base a información proporcionada por la Secretaría de Investigación de la
Facultad.
Los  registros  poseen  datos  identificatorios  básicos  (título,  director,  integrantes)  y  en
algunos casos, resumen y palabras claves. La siguiente etapa de digitalización consiste
en  la  inclusión  del  texto  completo  de  los  informes  finales  de  cada  proyecto  de
investigación, previa autorización de los directores para su publicación en el Repositorio.
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Por  otra  parte,  ya  se  han  establecido  los  mecanismos  internos  para  garantizar  la
actualización permanente de esta información a partir de los cambios que se produzcan o
bien  de  la  incorporación  de  nuevos  proyectos,  en  conjunto  con  la  Secretaría  de
investigación. Esperamos poder mejorar gradualmente esta colección con el aporte de
todos  los  involucrados,  por  lo  que  agradeceremos  el  envío  de  cualquier  información
adicional,  correcciones  o  faltantes  para  completar  la  base  de  Proyectos  al  mail:
memoria@fahce.unlp.edu.ar
Los invitamos a visitarla en el Sitio de Memoria Académica >> Proyectos de Investigación.
Memoria Académica - Cómo enviarnos su trabajo
Les recordamos que estamos recibiendo, procesando e incorporando a Memoria 
Académica los siguientes documentos digitales:
- tesis de posgrado (doctorado, especialización o maestría)
- tesinas de licenciatura
- trabajos presentados en eventos como congresos, jornadas, etc.
- informes finales de proyectos de investigación y/o extensión
- artículos publicados en revistas
La convocatoria abarca a docentes, profesores, investigadores, becarios y graduados de
la  FaHCE,  ya  que  el  objetivo  de  Memoria  Académica  es  reunir,  preservar,  difundir  y
brindar acceso abierto a la producción académico-científica de la institución.
La  publicación  de  los  trabajos  a  través  de  repositorios  institucionales  no  compite  ni
interfiere con la publicación tradicional en revistas con referato y otras modalidades de
edición, sino que pretende la reunión y preservación de la producción académica de la
institución, garantizando su acceso abierto a perpetuidad, el reconocimiento de la autoría,
y la difusión de los trabajos.
Hemos habilitado una cuenta de mail:  memoria@fahce.unlp.edu.ar tanto para evacuar
dudas o consultas como para efectivizar el envío de los trabajos a incluir en el repositorio.
Cabe señalar que requerimos la autorización del autor para efectivizar la publicación, por
lo que además del documento en si, necesitamos que complete un formulario con los
datos bibliográficos (incluyendo resumen y palabras claves en castellano e inglés) y una
autorización. El formulario y la autorización pueden ser descargados directamente de la
guía de trámites del sitio WEB de la FaHCE (el trámite se llama Publicación de tesis de
posgrado en Memoria Académica, pero es válido también para otros tipos de documentos,
con las aclaraciones del caso)
Los  invitamos  a  visitar  el  Sitio  de  Memoria  Académica  para  estar  al  tanto  de  las
novedades  y  conocer  los  documentos  digitales  que  ya  están  disponibles  en  la  Web
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar)
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Memoria Académica en Librecultura 
Librecultura  es  un  espacio  de  análisis,  discusión  y  producción  colaborativa  de
conocimientos  para  la  liberación  de la  cultura  en todas sus formas.  Como tal,  es  un
espacio  político  que  forma  parte  del  movimiento  global  que  protege  la  libertad  de
expresión, la libre circulación de la información, el desarrollo de las artes, la diversidad
cultural en todas sus formas y el libre e igualitario acceso al conocimiento.
Hace unos días apareció un post sobre el tema "Repositorios en Argentina" en el que se
analiza  la  situación  de este  tipo  de repositorios  en America  Latina,  y  se  menciona a
nuestro  incipiente  proyecto  Memoria  Académica.  Incluimos  en  link  para  que  lo  vean:
http://www.librecultura.org/2008/03/24/repositorios-en-argentina/.  Cabe  señalar  al
respecto, que estamos realizando gestiones con el SEDICI (Servicio de Difusión de la
Creación Intelectual de la UNLP) para lograr que los documentos de Memoria Académica
también sean visualizados en las búsquedas que se realizan en ese Portal, mediante la
implementación del  protocolo OAI-PMH, con lo  cual  ampliamos el  alcance de nuestro
Repositorio. Esperamos poder contarles en breve novedades sobre estos avances. 
Servicios
Ampliamos el horario de Hemeroteca
En respuesta a las demandas de nuestros usuarios, gradualmente estamos intentando
ampliar los horarios de atención en los distintos puntos de servicio de BIBHUMA, por lo
que nos complace informar que a partir del 1º de abril del corriente año, el horario de la
Hemeroteca se amplió en una hora, quedando entonces igual que el resto de los servicios
de consulta y préstamo, es decir, de lunes a viernes de 8 a 19 hs.
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